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A
. Ü
bersicht über die Finanz- und H
andelsström
e 
zw
ischen der Schw
eiz und den Entw
icklungs-
ländern
A
.1. K
o
m
m
e
n
ta
r zu
 d
e
n
 Z
a
h
le
n
 d
e
r Ta
b
e
lle
n
 A
T
abelle A
.1 verm
ittelt für die Schw
eiz eine nach Ländergruppen aufgeteilte
Übersicht über die öffentliche Entw
icklungshilfe (ÖEH) und andere Beiträge
des öffentlichen Sektors, die private H
ilfe der N
ichtregierungsorganisationen
(NRO), die im Rahmen der Exportrisikogarantie (ERG) gezahlten Beträge, die
au
sländischen D
irektinvestitionen (ADI) sowie die Einfuhren und A
usfuhren
v
o
n
 G
ütern im
 Jahr 2006. D
iese Übersicht umfasst nur die Empfängerländer
öffentlicher Entw
icklungshilfe gem
äss der Liste des O
ECD
-Entw
icklungshilfe
-
au
sschusses (DAC). Die Liste ist am Schluss des Jahrbuchs aufgeführt.
D
ie am
 w
enigsten entw
ickelten Länder (LDC) haben im Jahr 2006 zwar ein
Fünftel der bilateralen öffentlichen Entw
icklungshilfe der Schw
eiz und prak
-
tisch zw
ei Fünftel der privaten H
ilfe der N
RO
 erhalten, jedoch fliessen nur sehr
w
enig ausländische D
irektinvestitionen (ADI) der Schweiz in diese Länder
,
 die
au
ch nur einen geringen Prozentsatz des Schw
eizer A
ussenhandels m
it den
Em
pfängerländern öffentlicher Entw
icklungshilfe ausm
achen. 
A
uf der D
A
C-Liste w
erden die Em
pfängerländer öffentlicher Entw
icklungshilfe
–
 
n
eben den am
 w
enigsten entw
ickelten Ländern (LDC) – in einkommens
-
schw
ache Länder (mit unter 825 US-Dollar pro Einwohner für 2004) und in
Länder m
it m
ittlerem
 Einkom
m
en (zwischen 826 und 3255 US-Dollar pro Ein-
w
ohner 2004 für die untere Einkom
m
ensstufe und zw
ischen 3256 und 10065
U
S-D
ollar pro Einw
ohner 2004 für die obere Einkom
m
ensstufe) aufgeteilt.
D
iese Länder erhalten natürlich einen T
eil der öffentlichen Entw
icklungshilfe
der Schw
eiz und der privaten H
ilfe der N
RO
, hingegen fliesst ihnen fastdie
G
esam
theit 
der 
für 
die 
Em
pfängerländer 
öffentlicher 
Entw
icklungshilfe
bestim
m
ten Schw
eizer D
irektinvestitionen im
 A
usland zu. Betreffend den
A
ussenhandel der Schw
eiz m
it diesen Ländern für 2006 entfallen m
ehr als vier
v
o
n
 fünf Franken auf die Länder m
it m
ittlerem
 Einkom
m
en, sow
ohl für die Ein
-
fuhren als auch für die A
usfuhren.
In absoluten Zahlen ist es interessant, festzustellen, dass der Betrag der öffent-
lichen Entw
icklungshilfe und anderer Beiträge des öffentlichen Sektors in die
Em
pfängerländer öffentlicher Entw
icklungshilfe im
 Jahr 2006 fast achtm
al
geringer ist als der Betrag der ausländischen D
irektinvestitionen der Schw
eiz in
diese Länder
.
 Für die am
 w
enigsten entw
ickelten Länder (LDC) sind die öffent-
lichen Entw
icklungshilfeflüsse und andere Beiträge des öffentlichen Sektors
achtm
al höher als die ausländischen D
irektinvestitionen, hingegen ist bei den
anderen Em
pfängerländern (ohne LDC) genau das Gegenteil der Fall: B
ei die-
sen
 Ländern m
achen die öffentliche Entw
icklungshilfe und andere öffentliche
B
eiträge w
eniger als ein Zw
anzigstel der ausländischen D
irektinvestitionen aus.
D
er A
ussenhandel der Schw
eiz m
it den Em
pfängerländern öffentlicher Ent
-
w
icklungshilfe w
eist für die G
esam
theit dieser Länder einen positiven H
andels-
saldo aus. D
ies gilt aber auch für jede einzelne der vom DAC festgelegten Län-
derkategorien (am wenigsten entwickelte Länder
,
 einkom
m
ensschw
ache Länder
u
nd Länder m
it m
ittlerem
 Einkom
m
en). Unter „positiver Handelssaldo“ ist zu
v
erstehen, dass der Betrag der A
usfuhren der Schw
eiz in diese Länder höher ist
als der Betrag ihrer Einfuhren aus diesen Ländern. T
abelle A
.2 zeigt, dass A
frika
der einzige K
ontinent ist, m
it dem
 die Schw
eiz einen negativen H
andelssaldo
v
erzeichnet. D
ies ist hauptsächlich auf den hohen Betrag der Erdölim
porte aus
Libyen und N
igeria zurückzuführen.
In T
abelle A
.3 sind noch einige Zahlen betreffend die Finanz- und H
andels-
flüsse in andere Länder des Südens und O
stens aufgeführt, die zw
ar nicht m
ehr
Em
pfängerländer öffentlicher Entw
icklungshilfe im
 Sinne des D
A
C seit 2005
sind, aber in früheren A
ggregaten des D
A
C erschienen. D
abei handelt es sich
u
m
 die sog. „T
ran
sitionsländer“, d.h. die m
ittel- und osteuropäischen Länder
(M
OEL) und die Neuen Unabhängigen Staaten (NUS) der früheren Sowjetu-
nion, und um
 die sog „fortgeschritteneren Entw
icklungsländer“. D
a diese Län-
der keine einzelnen K
ategorien m
ehr bilden, w
erden in T
abelle A
.3 keine
G
esam
tbeträge aufgeführt. Jedoch ist interessant zu verm
erken, dass der Betrag
der Schw
eizer A
usfuhren allein nach H
ongkong im
 Jahr 2006 den Betrag der
Schw
eizer A
usfuhren in die G
esam
theit der am
 w
enigsten entw
ickelten Länder
u
nd der einkom
m
ensschw
achen Länder übertroffen hat. Zum
 w
eiteren V
ergleich
w
aren
 die Schw
eizer Exporte nach D
eutschland w
ertm
ässig zehnm
al höher als
jene nach Hongkong.
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Tabelle A.1 : Übersicht über die Beziehungen der Schweiz mit den Entwicklungsländern, 2006 (in Tausend Franken und Prozent)
ÖEH Private Hilfe ERG ADI Einfuhren Ausfuhren Handels-
saldo
In Tausend Franken
Insgesamt 1’571’436 507’509 –530’161 12’533’300 12’935’758 22’053’504 9’117’746
Am wenigsten entwickelte Länder (LDC) 312’505 196’717 0 37’300 285’685 505’617 219’932
Einkommensschwache Länder (ohne LDC) 237’004 81’741 –15’443 748’400 2’113’079 2’724’163 611’083
Länder mit mittlerem Einkommen 374’191 184’610 –514’718 11’727’500 10’536’993 18’823’725 8’286’731
Regionalprojekte und nicht aufgegliedert 647’735 44’442 0 20’100 n.a. n.a. n.a.
In Prozent
Am wenigsten entwickelte Länder (LDC) 19.9 38.8 n.a. 0.3 2.2 2.3 n.a.
Einkommensschwache Länder (ohne LDC) 15.1 16.1 n.a. 6.0 16.3 12.4 n.a.
Länder mit mittlerem Einkommen 23.8 36.4 n.a. 93.6 81.5 85.4 n.a.
Regionalprojekte und nicht aufgegliedert 41.2 8.8 n.a. 0.2 n.a. n.a. n.a.
Insgesamt 100 100 100 100
Quellen: DEZA, Entwicklungshilfe der Schweiz. Statistiken 2006, Bern, 2008. Eidgenössische Oberzolldirektion, Oberzolldirektion, Schweizerische Aussenhandelsstatistik, Statistik nach Ländern 2006, CD-ROM.
n.a. = nicht anwendbar.
Klassifikation der Länder
Die Länderklassifikation entspricht der jährlichen Einstufung des DAC (siehe DAC-Liste am Schluss des Jahrbuchs). Im Jahr 2005 hat das DAC die Liste der Empfängerländer öffentlicher Hilfe geändert.
Während die alte Liste aus zwei Teilen – Empfängerländer öffentlicher Entwicklunghilfe und Empfängerländer öffentlicher Hilfe – bestand, enthält die neue Liste nur noch einen Teil, der fortan lediglich
die Entwicklungshilfe umfasst, das heisst alle Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, ausser den Mitgliedsländern der G-8 oder der Europäischen Union. 
Die Liste ist weiterhin in verschiedene Ländergruppen nach dem Stand des Bruttonationaleinkommens (BNE) der Empfänger unterteilt.
Titel der Tabellenspalten
ÖEH = öffentliche Entwicklungshilfe
ERG = Exportrisikogarantie
Eine positive Zahl der ERG zeigt an, dass für das Bezugsjahr die vom Exporteur an die ERG gezahlten Prämienbeträge und die übrigen Erträge der ERG (Zinserträge, Schadenrückzahlungen, Auflösung von
Rückstellungen) höher waren als die dem Exporteur von der ERG an Entschädigungen ausgezahlten Beträge und die übrigen Aufwendungen der ERG (Verwaltungskosten, Finanzaufwand, Erhöhung von
Rückstellungen).
Umgekehrt zeigt eine negative Zahl der Exportrisikogarantie an, dass der Ertrag der ERG im Bezugsjahr geringer als ihr Aufwand war.
ADI = Ausländische Direktinvestitionen
Die Zahlen der Direktinvestitionen im Ausland werden von der Schweizerischen Nationalbank bereitgestellt. Jedoch werden sie aus Vertraulichkeitsgründen nur partiell nach Ländern veröffentlicht und
sind in die regionalen Gesamtbeträge integriert.
Eine positive Zahl der ADI zeigt an, dass für das Bezugsjahr der ADI-Nettofluss aus der Schweiz in das Land bzw. die Länderkategorie geht. ➔
Umgekehrt zeigt eine negative Zahl der ADI an, dass der ADI-Nettofluss aus dem Land bzw. der Länderkategorie in die Schweiz geht.
Einfuhren
Summe, die von der Schweiz im Bezugsjahr für ihre Einfuhren an Gütern und Dienstleistungen aus dem Land bzw. der Länderkategorie gezahlt wurde.
Ausfuhren
Summe, die von der Schweiz im Bezugsjahr für ihre Ausfuhren an Gütern und Dienstleistungen nach dem Land bzw. der Länderkategorie erhalten wurde.
Handelssaldo
Differenz zwischen dem Betrag der Ausfuhren und dem Betrag der Einfuhren.
Ein positiver Handelssaldo besagt, dass der von der Schweiz für ihre Ausfuhren erhaltene Betrag höher ist als der von der Schweiz für ihre Einfuhren gezahlte Betrag.
Ein negativer Handelssaldo besagt, dass der von der Schweiz für ihre Ausfuhren erhaltene Betrag geringer ist als der von der Schweiz für ihre Einfuhren gezahlte Betrag.
Tabelle A.2 : Beziehungen der Schweiz mit den Empfängerländern öffentlicher Entwicklungshilfe, 2006 (in Tausend Franken) 
ÖEH Private Hilfe ERG ADI Einfuhren Ausfuhren Handels-
saldo
Gesamtbetrag 1’571’436 507’509 –530’161 12’533’300 12’935’758 22’053’504 9’117’746
Gesamtbetrag 209’431 18’077 –75’550 1’002’200 879’710 3’401’877 2’522’167
Einkommensschwache Länder (ohne LDC) 7’526 1’225 0 .. 3’024 21’609 18’586
Moldawien 7’526 1’225 0 .. 3’024 21’609 18’586
Länder mit mittlerem Einkommen 180’943 15’875 –75’550 .. 876’686 3’380’268 2’503’581
Albanien 11’651 2’906 0 .. 1’631 30’075 28’445
Belarus (Weissrussland) 3’450 878 3’051 .. 5’478 69’381 63’903
Bosnien-Herzegowina 23’270 6’017 0 .. 17’310 50’874 33’564
Kroatien 158 157 –591 63’700 66’695 271’242 204’547
Staaten Ex-Jugoslawiens, nicht spezifiziert –5’137 818 0 .. .. .. ..
Mazedonien 7’558 158 0 .. 10’206 41’094 30’888
Serbien und Montenegro 125’652 4’363 0 .. 36’395 192’445 156’050
Türkei 2’801 103 –91’561 99’500 671’111 2’301’888 1’630’777
Ukraine 11’540 475 13’551 715’000 67’860 423’267 355’407
Nicht aufgegliedert und Regionalprojekte 11’628 1’624 0 .. .. .. ..
Afrika 392’833 179’212 –38’077 334’000 3’570’834 2’736’741 –834’092
Am wenigsten entwickelte Länder (LDC) 225’808 143’495 0 .. 142’704 337’999 195’295
Angola 4’395 5’573 0 .. 75’743 27’950 –47’793
Benin 12’346 2’040 0 .. 115 16’108 15’993
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ÖEH Private Hilfe ERG ADI Einfuhren Ausfuhren Handels-
saldo
Afrika (Fortsetzung) 392’833 179’212 –38’077 334’000 3’570’834 2’736’741 –834’092
Burkina Faso 26’118 3’283 0 .. 370 2’609 2’240
Burundi 6’848 687 0 .. 1’868 524 –1’344
Kap Verde 46 40 0 .. 1’163 746 –418
Zentralafrikanische Republik 114 2’145 0 .. 4 1’604 1’599
Komoren .. .. .. .. 47 177 130
Demokratische Republik Kongo 9’591 20’589 0 .. 571 4’350 3’779
Dschibuti 173 0 0 .. 286 565 279
Eritrea 1’027 2’616 0 .. 90 489 399
Äthiopien 3’563 14’790 0 .. 6’585 27’722 21’136
Gambia 1 2 0 .. 18 1’102 1’084
Guinea 1’357 2’907 0 .. 93 7’437 7’344
Äquatorialguinea 0 46 0 .. 3 473 470
Guinea-Bissau 851 219 0 .. n.a. 1’356 ..
Lesotho 886 491 0 .. 0 613 612
Liberia 7’492 4’163 0 .. 1’402 17’004 15’601
Madagaskar 9’474 2’869 0 .. 7’179 2’847 –4’332
Malawi 43 1’716 0 .. 3’311 470 –2’841
Mali 13’017 4’031 0 .. 246 2’601 2’355
Mauretanien 549 1’372 0 .. 53 1’910 1’857
Mosambik 28’236 6’517 0 .. 7’319 2’552 –4’767
Niger 14’421 5’658 0 .. 401 24’046 23’645
Uganda 4’473 8’371 0 .. 4’055 39’173 35’118
Ruanda 5’902 2’561 0 .. 384 6’479 6’096
Sao Tomé und Principe 0 27 0 .. 19 37 18
Senegal 4’627 2’576 0 .. 11’017 12’485 1’468
Sierra Leone 1’293 439 0 .. 88 472 384
Somalia 3’144 6’552 0 .. 33 104 70
Sudan 15’457 23’062 0 .. 1’488 61’597 60’109
Tansania 33’046 12’254 0 .. 9’328 27’081 17’753
Tschad 15’158 1’932 0 .. 6’522 14’895 8’373
Togo 1’361 1’775 0 .. 2’199 21’141 18’942
ÖEH Private Hilfe ERG ADI Einfuhren Ausfuhren Handels-
saldo
Afrika (Fortsetzung) 392’833 179’212 –38’077 334’000 3’570’834 2’736’741 –834’092
Sambia 801 2’191 0 .. 701 9’282 8’580
Einkommensschwache Länder (ohne LDC) 91’235 21’906 –709 .. 1’163’341 325’016 –838’325
Kamerun 2’937 7’669 0 .. 11’435 22’820 11’385
Republik Kongo –10 232 0 .. 1’197 3’536 2’339
Elfenbeinküste 2’351 2’034 –536 58’700 14’499 26’537 12’038
Ghana 17’539 1’971 0 .. 50’457 22’827 –27’630
Kenia 3’094 6’197 –173 19’700 32’710 53’543 20’833
Nigeria 64’058 1’166 0 19’800 1’046’450 191’071 –855’380
Simbabwe 1’267 2’637 0 .. 6’593 4’683 –1’910
Länder mit mittlerem Einkommen 25’945 10’725 –37’368 .. 2’264’789 2’073’726 –191’063
Südafrika 11’297 1’715 0 9’100 200’344 727’435 527’091
Algerien 2’043 892 –22’858 .. 128’199 248’047 119’847
Botswana 0 7 0 .. 99 2’707 2’608
Ägypten 3’574 1’917 –6’101 148’600 32’808 416’405 383’597
Gabun 1 197 0 .. 405 7’341 6’937
Libyen 0 0 0 .. 1’677’174 239’447 –1’437’726
Marokko 6’711 814 –6’463 43’800 168’999 280’219 111’219
Mauritius 0 2’000 0 .. 26’445 27’900 1’456
Mayotte .. .. .. .. .. 10 ..
Namibia 697 246 0 .. 1’722 2’759 1’037
Sankt Helena .. .. .. .. .. 0 ..
Seychellen 0 2’915 0 .. 181 1’274 1’094
Swaziland 0 2’915 0 .. 181 1’274 1’094
Tunesien 1’623 23 –1’947 600 28’232 118’907 90’675
Nicht aufgegliedert und Regionalprojekte 49’845 3’087 0 .. .. .. ..
Amerika 128’123 71’711 –66’410 9’501’500 1’395’009 4’472’336 3’077’327
Am wenigsten entwickelte Länder (LDC) 5’510 4’761 0 .. 3’141 1’456 –1’685
Haiti 5’510 4’761 0 .. 3’141 1’456 –1’685
Einkommensschwache Länder (ohne LDC) 16’010 5’601 0 .. 2’451 1’958 –494
Nicaragua 16’010 5’601 0 .. 2’451 1’958 –494
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ÖEH Private Hilfe ERG ADI Einfuhren Ausfuhren Handels-
saldo
Amerika (Fortsetzung) 392’833 179’212 –38’077 334’000 3’570’834 2’736’741 –834’092
Länder mit mittlerem Einkommen 89’143 60’787 –66’410 .. 1’389’416 4’468’922 3’079’506
Antigua und Barbuda .. .. .. .. 242 6’516 6’274
Anguilla .. .. .. .. 2 95 93
Argentinien 394 767 –1’370 111’400 57’573 361’931 304’358
Barbados 0 0 0 .. 1’562 14’085 12’523
Belize .. .. .. .. 189 2’066 1’878
Bolivien 17’691 8’389 –1’079 11’300 2’103 8’172 6’069
Brasilien 5’202 9’446 –12’863 3’548’700 775’032 1’458’478 683’447
Chile 1’482 575 –66 268’000 62’457 196’225 133’768
Kolumbien 11’833 10’997 –3’318 291’100 72’896 229’399 156’503
Costa Rica 1’650 2’497 0 640’200 68’494 53’618 –14’875
Kuba 5’315 1’045 0 .. 28’362 24’875 –3’487
Dominikanische Republik 362 1’096 –1’127 .. 13’284 22’120 8’836
Dominica .. .. .. .. 51 697 647
El Salvador 3’485 2’577 0 .. 1’605 19’326 17’721
Ekuador 11’901 3’296 0 –34’500 75’728 68’327 –7’402
Grenada .. .. .. .. 256 172 –84
Guatemala 5’797 6’615 –327 13’200 18’434 27’058 8’624
Guyana .. .. .. .. 277 1’043 766
Honduras 3’932 2’318 0 .. 15’898 20’177 4’279
Jamaika 10 0 0 .. 1’346 17’955 16’609
Mexiko 991 1’818 –15’350 665’200 113’224 1’279’252 1’166’028
Montserrat .. .. .. .. 20 78 58
Panama 15 42 1’207 .. 21’767 201’441 179’674
Paraguay 543 891 0 .. 3’905 12’139 8’234
Peru 17’992 7’992 0 –34’300 31’529 86’652 55’123
Saint Vincent .. .. .. .. 1 961 960
Santa Lucia .. .. .. .. 70 2’101 2’032
Surinam .. .. .. .. 198 2’646 2’448
Trinidad und Tobago 0 0 –1’264 .. 1’488 10’168 8’680
Turks- und Caicosinseln .. .. .. .. 110 3’506 3’396
ÖEH Private Hilfe ERG ADI Einfuhren Ausfuhren Handels-
saldo
Amerika (Fortsetzung) 392’833 179’212 –38’077 334’000 3’570’834 2’736’741 –834’092
Uruguay 337 275 0 141’000 5’546 104’089 98’543
Venezuela 209 152 –30’853 178’700 15’771 233’555 217’784
Nicht aufgegliedert und Regionalprojekte 17’460 561 0 .. .. .. ..
Asien 310’225 199’479 –350’124 1’689’500 7’087’787 11’435’814 4’348’027
Am wenigsten entwickelte Länder (LDC) 81’187 48’450 0 .. 139’640 166’042 26’403
Afghanistan 21’976 6’485 0 .. 508 1’079 571
Bangladesch 16’801 3’654 0 8’100 108’229 97’582 –10’647
Bhutan 7’285 1’214 0 .. 3 1’616 1’613
Kambodscha 3’567 27’903 0 .. 20’808 8’354 –12’455
Laos 5’668 2’038 0 .. 2’009 2’211 202
Malediven 153 0 0 .. 22 2’261 2’240
Myanmar (Burma) 3’039 3’069 0 .. 547 4’359 3’812
Nepal 21’762 4’029 0 .. 6’219 4’780 –1’440
Osttimor 936 57 0 .. 9 29 20
Jemen .. .. .. .. 1’284 43’771 42’487
Einkommensschwache Länder (ohne LDC) 122’200 51’781 –14’734 .. 942’573 2’375’228 1’432’655
Nordkorea 7’563 648 1’215 .. 1’002 3’616 2’614
Indien 25’744 27’169 –10’228 369’500 637’575 1’849’416 1’211’841
Kirgistan 20’734 2’624 0 .. 183 6’143 5’960
Mongolei 4’645 1’763 0 .. 1’827 939 –888
Usbekistan 3’766 0 0 .. 5’657 45’103 39’447
Pakistan 22’139 13’455 –430 148’600 65’864 327’416 261’552
Tadschikistan 14’930 615 0 .. 6’236 2’171 –4’065
Vietnam 22’679 5’508 –5’290 65’400 224’230 140’424 –83’806
Länder mit mittlerem Einkommen 78’160 97’223 –335’390 .. 6’005’575 8’894’544 2’888’969
Saudi-Arabien 0 0 –411 67’700 166’401 1’214’953 1’048’552
Armenien 3’248 3’534 0 .. 2’054 14’891 12’837
Aserbaidschan 4’561 204 274 .. 43’487 101’707 58’220
China 1’514 3’769 –115’522 438’400 3’918’554 3’753’027 –165’527
Georgien 6’056 2’187 0 .. 586 15’407 14’822
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ÖEH Private Hilfe ERG ADI Einfuhren Ausfuhren Handels-
saldo
Asien (Fortsetzung) 392’833 179’212 –38’077 334’000 3’570’834 2’736’741 –834’092
Indonesien 2’390 22’712 –121’103 67’000 150’232 325’915 175’683
Irak 2’673 506 0 .. 25 76’600 76’575
Iran 660 5’872 –91’270 .. 34’504 747’725 713’221
Jordanien 3’011 327 –2’893 .. 7’571 183’256 175’685
Kasachstan 225 551 –2’759 .. 419’641 217’495 –202’146
Libanon 16’301 3’807 –77 .. 140’382 253’845 113’463
Malaysia 65 262 0 77’600 245’262 513’697 268’435
Oman 0 0 –562 .. 20’347 108’479 88’133
Philippinen 2’221 4’631 –873 172’500 76’838 216’900 140’061
Sri Lanka 8’374 37’575 0 5’400 50’454 61’298 10’843
Syrien 1’258 8 0 .. 1’450 128’279 126’828
Thailand 537 448 –194 117’800 727’417 939’876 212’459
Turkmenistan 9 0 0 .. 93 9’635 9’542
Gebiete unter palästinensischer Verwaltung 25’057 10’832 0 .. 277 11’560 11’284
Nicht aufgegliedert und Regionalprojekte 28’677 2’026 0 .. .. .. ..
Ozeanien 183 1’239 0 6’100 2’418 6’735 4’318
Am wenigsten entwickelte Länder (LDC) 0 11 0 .. 200 119 –81
Kiribati .. .. .. .. 9 2 –7
Samoa 0 11 0 .. 172 38 –134
Salomon-Inseln .. .. .. .. 1 48 48
Tuvalu .. .. .. .. 18 8 –10
Vanuatu .. .. .. .. 1 23 22
Einkommensschwache Länder (ohne LDC) 33 1’228 0 .. 1’690 351 –1’339
Papua-Neuguinea 33 1’228 0 .. 1’690 351 –1’339
Länder mit mittlerem Einkommen 0 0 0 .. 527 6’265 5’738
Cook-Inseln .. .. .. .. 54 67 12
Fidschi-Inseln .. .. .. .. 282 1’135 853
Marschall-Inseln .. .. .. .. 29 1’935 1’906
Mikronesien .. .. .. .. 4 0 –4
Nauru .. .. .. .. 71 1’382 1’310
ÖEH Private Hilfe ERG ADI Einfuhren Ausfuhren Handels-
saldo
Ozeanien (Fortsetzung) 392’833 179’212 –38’077 334’000 3’570’834 2’736’741 –834’092
Niue .. .. .. .. 0 .. ..
Palau .. .. .. .. .. .. ..
St. Kitts und Nevis .. .. .. .. 59 1’710 1’651
Tokelau .. .. .. .. .. .. ..
Tonga .. .. .. .. 27 36 10
Wallis und Futuna .. .. .. .. .. .. ..
Nicht aufgegliedert und Regionalprojekte 150 0 0 .. .. .. ..
Nicht nach Kontinenten aufgegliedert 530’641 37’791 0 0 .. .. ..
Quellen und Anmerkungen : siehe am Schluss von Tabelle A.1.
Tabelle A.3: Finanz- und Handelsflüsse der Schweiz nach den anderen Ländern des Südens und Ostens, 2006 (in Tausend Franken)
Andere Länder des Südens und Ostensa Öffentliche Hilfe Private Hilfe ERG ADI Einfuhren Ausfuhren Handels-
saldo
Niederländische Antillen 0 0 – 460 .. 301 27’740 27’439
Bahrain 0 0 –238’523 .. 49’751 176’055 126’304
Bulgarien 7’736 1’749 2’453 .. 125’399 318’112 192’712
Südkorea 74 140 0 .. 765’895 1’665’983 900’089
Vereinigte Arabische Emirate 0 0 –912 .. 482’658 1’684’250 1’201’592
Hongkong 1 205 0 .. 830’050 3’562’026 2’731’977
Israel 2’301 410 –13’055 .. 199’252 793’291 594’039
Rumänien 17’162 7’060 –29’753 .. 208’514 821’188 612’673
Russland (Russische Föderation) 12’375 1’483 –5’836 .. 749’541 2’224’532 1’474’991
Singapur 31 0 0 .. 343’147 1’800’894 1’457’747
Chinesisch Taipeh (Taiwan) 19 63 0 .. 615’524 1’453’649 838’125
MOEL/NUS nicht aufgegliedert 7’225 1’345 0 .. .. .. ..
a Ab dem Jahr 2005 wird die Kategorie der Beiträge an Länder, die keine öffentliche Entwicklungshilfe erhalten, international nicht mehr angewandt. Somit wird der Gesamtbetrag dieser Kategorie ab 2005
in obiger Tabelle nicht mehr aufgeführt.
Quelle : DEZA, Entwicklungshilfe der Schweiz. Statistiken 2006. Bern, 2008.
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